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ALBIEZ: Consecuencias del incumplimiento del deber de transposición de la Directiva 
2014/17/UE 
 






Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 1. Primer trimestre 2016. 
 
Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 2. Segundo trimestre 2016. 
 
 
BLOGS / OPINIÓN  
 
 
ACHÓN: ¿Cuándo pueden considerarse abusivos los intereses moratorios? 
 
ÁLVAREZ: Intereses de demora abusivos en los préstamos hipotecarios: nueva doctrina del 
TS 
 
COTORRUELO: ¿Por qué interviene el notario en los préstamos hipotecarios? 
 
CUENA: Segunda oportunidad: ¿qué pasa si el deudor no puede intentar un acuerdo extra-
judicial de pagos? 
 
DANS: Airbnb en Nueva York: muchos ojos mirando… 
 
DEL OLMO: ¿Hay sitio para la lógica y el sentido común en la contratación bancaria? 
 
GOMÁ: Sobre las grandes dificultades que impone la ley para cambiar la hipoteca de un 
banco a otro 
 
GORRIZ: Propuesta de la Comisión para la Economía Colaborativa 
 
LÓPEZ: Educación financiera impartida por las entidades financieras y prevención del con-
flicto de interés 
 
LÓPEZ DÁVILA: Cláusula suelo en préstamo a un no consumidor: No puede realizarse el 
control de transparencia 
 
MORELL: Facebook prohíbe a los bancos usar los datos de sus usuarios para darles un 
préstamo | ¿O no? 
 
NOGALES: ¿Puede ayudarme el notario en la contratación de los préstamos hipotecarios? 
 
TAPIA: El Tribunal Supremo declara abusivo el interés moratorio que supere en más de 2 
puntos el interés remuneratorio pactado en préstamos hipotecarios con consumidores: Sen-






TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 
 
 
CNMC: La mitad de los hogares españoles con gas natural contrata la electricidad y el gas 
con la misma compañía 
 
CONSUMO COLABORATIVO: 3 destacados y 5 olvidos de las nuevas directrices de la CEE 
sobre la Economía Colaborativa 
 
FACUA: El Supremo considera abusivo un interés de demora del 19% en una hipoteca 
 
FACUA: FACUA denuncia a Movistar por usar los datos de geolocalización de sus clientes 
con fines comerciales 
 
FACUA: Pepsi, Adobe y Unilever, multadas por transferir ilegalmente datos de miles de 
usuarios a EEUU 
 
FACUA: Un juez anula un recibo de 1.178 euros con el que Iberdrola acusaba a un usuario de 
manipular su contador 
 
FACUA: FACUA denuncia al grupo Cinesa por no permitir la entrada a sus salas con comida 
y bebida del exterior 
 
FACUA: #6PropuestasFACUA para mejorar la protección a los consumidores y la lucha con-
tra el fraude 
 
FACUA: Expediente sancionador a nueve colegios de abogados por aconsejar costas excesi-
vas en demandas a Bankia 
 
FACUA: FACUA ampliará su demanda contra Telefónica tras la nueva subida de precios de 
Movistar Fusión 
 
FINANZAS PARA TODOS: PREMIOS FINANZAS PARA TODOS 2016: Buscamos la 
mejor iniciativa de educación financiera 
 
IUSTEL: Declarada nula la cláusula suelo de una hipoteca por 'abusiva' 
 
IUSTEL: El Supremo anula un interés de demora del 19% en una hipoteca por abusivo 
 
IUSTEL: El Supremo no extiende a empresarios la protección ante cláusulas hipotecarias 
abusivas 
 
IUSTEL: Bruselas publica directrices para aclarar límites del derecho a compensación de los 
pasajeros aéreos 
 
IUSTEL: El TS dice que las quejas contra Google por el derecho al olvido se tramitarán desde 
la Agencia de Protección de Datos 
 
LAWYERPRESS: Aumenta el uso del ‘alquiler turístico’ a pesar del desconcierto normativo 
para empresarios y consumidores 
 
NOTARIOS Y REGISTRADORES: Intereses de demora en préstamos hipotecarios con los 
consumidores: dos puntos sobre los remuneratorios es el límite de abusividad 
 
OCU: Cláusulas suelo en contratos ya finalizados 
 
OCU: Las cláusulas suelo en 10 preguntas 
 
OCU: Si tu hipoteca ya pagada tenía cláusula suelo 
 
OCU: Hipotecas ¿con interés fijo o variable? 
 
OCU: ¿Cómo te afecta el Brexit? 
 
OCU: Si tu avión no vuela, que te indemnicen en tierra 
 
PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo anula una cláusula hipotecaria que establecía un 
interés demora del 19 % por abusivo 
 
PODER JUDICIAL: El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipoteca-
rios a los no consumidores 
 
PODER JUDICIAL: Anulan el índice IRPH de una hipoteca en Kutxabank 
 
RDMF: Nuevo Código para evitar que los bancos hagan marketing con la educación financie-
ra 
 
RDMF: “Europa corre el riesgo de perder el control” sobre la economía colaborativa 
 
RDMF: El Banco de España inspecciona la transparencia hipotecaria 
 
RDMF: “El cliente no puede cruzar en rojo con un asesor financiero” 
 
RDMF: El Consejo Europeo propondrá un reglamento sobre folletos de emisión 
 
RDMF: Una tarjeta para todo y servicios de pagos más transparentes 
 
RDMF: “Sorpasso” del plástico sobre el efectivo 
 
RDMF: El Consejo Europeo apoya el Sistema de Garantía de Depósitos Europeo 
 
RDMF: No hay “una modalidad especial de protección al adherente no consumidor” (STS 
367/2016, de 3 de junio) 
 
RDMF: Pérdidas de 17 billones de dólares en ahorros de jubilación por mal asesoramiento 
financiero 
 
TICBEAT: Bruselas exige una reforma de la ley hipotecaria en España 
 
TICBEAT: Así funcionan los algoritmos financieros de concesión de préstamos e hipotecas 
 
TICBEAT: Volkswagen pagará hasta 10.000 dólares a cada cliente por el ‘dieselgate’ 
 
TICBEAT: Restaurantes “privados” ¿otra revolución de la economía colaborativa? 
 
UE: Una Agenda Europea para la economía colaborativa 
 
UE: Aprobación definitiva de nuevas normas para reducir las formalidades burocráticas en 









Reglamento Delegado (UE) 2016/958 de la Comisión, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las medidas técnicas aplicables a la 
presentación objetiva de las recomendaciones de inversión o información de otro tipo en las 
que se recomiende o sugiera una estrategia de inversión y a la comunicación de intereses par-
ticulares o indicaciones de conflictos de intereses. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/862 de la Comisión, de 31 de mayo de 2016, por el que 
se deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos dis-
tinta de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 
niños. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/963 de la Comisión, de 16 de junio de 2016, que modi-
fica el Reglamento (CE) n.° 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas 








Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y 
usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda (BOE) 
 
Orden de 8 de junio de 2016, por la que se regula la tarjeta de acreditación de la identidad del 




ORDEN CDS/554/2016, de 1 de junio, de los Consejeros de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se acuerda la creación de 
una mesa de estudio del sobreendeudamiento familiar 
 
ORDEN VMV/621/2016, de 6 de junio, por la que se declara en situación de vulnerabilidad a 
los beneficiarios de la red de bolsas de viviendas para el alquiler social de Aragón, a los efec-
tos previstos en el Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de me-
didas de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza 




ORDEN de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la 
que se modifican diversas bases reguladoras de subvenciones de fomento de la inserción labo-
ral y la recualificación profesional de desempleados, de la integración laboral de personas con 
discapacidad y de la renovación de maquinaria, así como de premios sobre derechos de con-
sumidores, para su adaptación a la nueva regulación introducida por la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrati-
va 
 
DECRETO 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Parque de 
Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de la 




LEY 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de 
la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios de la Región de Murcia 
 
Ley 6/2016, de 18 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2009, de 11 de marzo, de Trans-








AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 21 de junio de 2016. «Procedi-
miento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con los consumidores — Proceso monitorio — Procedimiento de ejecución — Competencia 
del juez nacional de la ejecución para apreciar de oficio la nulidad de una cláusula abusiva — 
Principio de efectividad — Principio de fuerza de cosa juzgada» 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 22 de junio de 2016. «Pro-
cedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículos 2, 
letra f), y 10, apartado 2 — Reembolso parcial del precio del billete cuando en un vuelo el 
transportista haya cambiado al pasajero a una clase inferior — Conceptos de “billeteˮ y “pre-




Recursos de inconstitucionalidad 
 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 
(apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apar-
tado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la dispo-
sición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas 




Entrega de cantidades a cuenta en compraventa de viviendas (STS, Sala Primera, de 24 de 
junio de 2016).  
 
Contrato de aprovechamiento por turno. Nulidad (STS, Sala Primera, de 7 de junio de 2016) 
 
Préstamo hipotecario. Cláusulas abusivas (STS, Sala Primera, de 3 de junio de 2016) 
 
Contratación de productos financieros complejos. Nulidad (STS, Sala Primera, de 3 de junio 
de 2016; STS, Sala Primera, de 1 de junio de 2016) 
